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Most frequently downloaded items in January 2016, PSU Digital Commons  
In January we added 15 images from the Faculty Author Reception held in November 2015, for a total of 
419 items in the repository.  
Overall, the repository supplied 224 downloads for 273 items. All item downloads are listed below. Over 
half of the downloads were from student research (Undergraduate and Graduate).  
At this time faculty contributions to the repository include the Faculty Author’s Reception 
Bibliographies.  
The overall top download of 14 was for a student thesis: Unilateral skin temperature control examined 
across method of teaching, type of feedback, and locus of control. 
Totals by Items of Student Submissions: 
Student History Papers          38 
Electronic Theses          55  
Research Colloquium Presentations      46 
Education Problems          23 
  Total # of Student Research Submitted     160           
 
Totals by Items of Faculty Submissions: 
Faculty Author Reception Bibliographies     44   
  Total # of items         44 
 
Downloads (1 or more downloads) of Student Submissions: 
Student History Papers            15 
Electronic Theses          100 
Research Colloquium Presentations         11 
Education Problems              4 
  Total Downloads of Student Research     140 
 
Total Downloads (1 or more downloads) of Faculty Submissions: 
Faculty Author Reception Bibliographies     42 
  Total Downloads of Faculty Contributions:   42   
 
University Archives # of Items:        213 
Total Downloads:         52 
   
 
Total Submissions       419 
Total Downloads      234 
Items with 0 Downloads     273 
 
Deborah L. White 
May 3, 2016 
Full‐Text Downloads for 2016‐01‐01 through 2016‐01‐31 for Pittsburg State University Digital Commons
Downloads Title URL First published
14 Unilateral skin temperature control examined across method of teaching, type of feedback, and locus of cohttp://digitalcommons.pittstate.edu/etd/46 11/2/2015
9 26th Annual Faculty Author Reception (2008‐2009) http://digitalcommons.pittstate.edu/far/22 10/30/2015
8 The impact of desktop publishing on the time and cost required to complete a printing publication http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/48 11/3/2015
5 Characterization of Boron Hydride Compunds for Potential use in Pressurized Water Nuclear Reactors http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/30 11/2/2015
4 Confirmation and Disconfirmation of Expectancies During Modeling http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/7 10/30/2015
4 A Needs Assessment to Determine How Professionals Rate the Functions of Photoshop http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/37 11/2/2015
3 Validation of the MMPI‐2_RF's RC3 Cynicism Scale http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/33 11/2/2015
3 Feasibility Study for a Desktop Publishing Lab for Education and Industry at Pittsburg State University http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/50 11/3/2015
3 The Tri‐State District Strike of 1935: How the Pressures of the Great Depression and Ignorance of the Wagnhttp://digitalcommons.pittstate.edu/hist/38 10/20/2015
3 The Techne: State Manual Training Normal http://digitalcommons.pittstate.edu/techne/66 10/29/2015
3 Effect of Video Games in Learning of Industrial Technology Students http://digitalcommons.pittstate.edu/posters_2015/5 11/16/2015
3 Innovative Anti‐Oxidant Nanoceria for early Early Diagnosis and Treatment of Lung Cancer http://digitalcommons.pittstate.edu/posters_2015/2 11/16/2015
3 Method Development for the Analysis of Aluminum, Calcium, Magnesium and Iron in Sedimentary Rocks http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/35 11/2/2015
3 The Educational Leader: English and Speech Number http://digitalcommons.pittstate.edu/edleader/13 10/21/2015
3 Facebook and Happiness: Life in a Frame http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/25 11/2/2015
2 The Educational Leader http://digitalcommons.pittstate.edu/edleader/51 10/22/2015
2 19th Annual Faculty Author Reception (2001‐2002) http://digitalcommons.pittstate.edu/far/12 10/30/2015
2 The Techne: State Manual Training Normal http://digitalcommons.pittstate.edu/techne/54 10/29/2015
2 Announcement 1990‐1991 http://digitalcommons.pittstate.edu/far/1 10/29/2015
2 22th Annual Faculty Author Reception (2004‐2005) http://digitalcommons.pittstate.edu/far/16 10/30/2015
2 Honorable Mentions: A publication of PSU Honors College http://digitalcommons.pittstate.edu/hmn/8 10/21/2015
2 History of "Poetry: A Magazine of Verse" and its Contribution to Modern Poetry http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/19 10/30/2015
2 The Educational Leader http://digitalcommons.pittstate.edu/edleader/45 10/22/2015
2 23rd Annual Faculty Author Reception (2004‐2005) http://digitalcommons.pittstate.edu/far/17 10/30/2015
2 The American Nonconformist and Kansas Industrial Liberator: A Kansas union labor‐populist newspaper, 18http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/12 10/30/2015
2 The Educational Leader http://digitalcommons.pittstate.edu/edleader/44 10/22/2015
2 The Educational Leader: English, Speech, Social Science, and Home Economics Number http://digitalcommons.pittstate.edu/edleader/25 10/22/2015
2 The Educational Leader: Commerce and Business Administration, Language and Literature, and Physical Sc http://digitalcommons.pittstate.edu/edleader/37 10/22/2015
2 A Descriptive‐Correlational Study Exploring Post‐Secondary Student Tracks Chosen by Learners with High Shttp://digitalcommons.pittstate.edu/etd/55 12/3/2015
2 Prohibition and the Effects on Social History in the Tri‐State Area http://digitalcommons.pittstate.edu/hist/29 10/20/2015
2 Gladys‐on‐the‐Prairie: The effect of social and environmental forces on the identity and life of Dr. Gladys Chttp://digitalcommons.pittstate.edu/etd/34 11/2/2015
2 A Study of Voluntary Participation in Computer User Groups http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/38 11/2/2015
2 28th Annual Faculty Author Reception (2010‐2011) http://digitalcommons.pittstate.edu/far/24 10/30/2015
2 Factors Impacting the US Housing Market http://digitalcommons.pittstate.edu/papers_2015/2 11/16/2015
2 Energy‐Based Evaluation of Digital Halftones http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/39 11/2/2015
2 The Techne: State Manual Training Normal http://digitalcommons.pittstate.edu/techne/42 10/29/2015
2 Conservatives and the End of the Draft http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/31 11/2/2015
1 The Organization of a functional library for the Mound City, Kansas, high school http://digitalcommons.pittstate.edu/problems/3 11/3/2015
1 Functional Magnetic Nanophrobes: Novel Nanotheranostics for the Treatment of Prostate Carcinomas http://digitalcommons.pittstate.edu/posters_2015/8 11/16/2015
1 Novel Polyurethane Foams Derived from Bio‐Based Materials http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/29 11/2/2015
1 Announcement 2015 http://digitalcommons.pittstate.edu/far/27 11/30/2015
1 Anticholinesterase Action and Electroconvulsive Shock‐Induced Disruption of Taste‐Illness Association http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/5 10/30/2015
1 The Educational Leader http://digitalcommons.pittstate.edu/edleader/49 10/22/2015
Full‐Text Downloads for 2016‐01‐01 through 2016‐01‐31 for Pittsburg State University Digital Commons
Downloads Title URL First published
1 A Microprocessor‐based multivariable interactive control system http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/42 11/2/2015
1 The Techne: State Manual Training Normal http://digitalcommons.pittstate.edu/techne/92 10/29/2015
1 Methods of stimulating reading interest in the junior high school http://digitalcommons.pittstate.edu/problems/15 11/3/2015
1 Government Involvement in the Mining Industry http://digitalcommons.pittstate.edu/hist/26 10/20/2015
1 The Techne: State Manual Training Normal http://digitalcommons.pittstate.edu/techne/28 10/29/2015
1 A Comparison of Learning by Trial and Error with Learning by Observation and Insight and Its Bearing uponhttp://digitalcommons.pittstate.edu/etd/51 11/24/2015
1 The Leadership Role of the Principal in the Development of the Elementary School Library or Library Mediahttp://digitalcommons.pittstate.edu/etd/2 10/30/2015
1 A Study of Journalistic Writing as Developed by Time Magazine http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/13 10/30/2015
1 The Techne: State Manual Training Normal http://digitalcommons.pittstate.edu/techne/9 10/29/2015
1 15th Annual Faculty Author Reception (1997‐1998) http://digitalcommons.pittstate.edu/far/8 10/30/2015
1 Program 2007 http://digitalcommons.pittstate.edu/far/20 10/30/2015
1 A Program for the Improvement of the Wallace High School Library, Wallace, Kansas http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/20 10/30/2015
1 An Annotated Bibliography of Books and Stories Suitable for First Grade Children Listed According to Units http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/24 10/30/2015
1 The Kanza 1960 http://digitalcommons.pittstate.edu/kanza/15 11/23/2015
1 Going Above and Beyond in a Time of Need http://digitalcommons.pittstate.edu/hist/18 10/20/2015
1 An Evaluation of administrative practices concerning secondary‐school libraries http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/16 10/30/2015
1 A Graduate Recital in Voice http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/47 11/3/2015
1 Video tape demonstrations in the teaching of learning in general psychology: An experimental study http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/8 10/30/2015
1 17th Annual Faculty Author Reception (1999‐2000) http://digitalcommons.pittstate.edu/far/10 10/30/2015
1 Rehearsal of the Incorrect Alternative in Verbal Discrimination Learning http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/54 12/3/2015
1 A Study of the Efficacy of Two Educational Methods in the Reduction of Computer Fear http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/43 11/2/2015
1 "If De Babies Cried": Slave Motherhood in Antebellum Missouri http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/27 11/2/2015
1 The Techne: State Manual Training Normal http://digitalcommons.pittstate.edu/techne/59 10/29/2015
1 The Techne: State Manual Training Normal http://digitalcommons.pittstate.edu/techne/16 10/29/2015
1 Announcement 1993‐1994 http://digitalcommons.pittstate.edu/far/4 10/30/2015
1 Take Me Out to the Ball Game: The Effect that Baseball Played on the Mining Community in the Four State http://digitalcommons.pittstate.edu/hist/14 10/20/2015
1 The Techne: State Manual Training Normal http://digitalcommons.pittstate.edu/techne/90 10/29/2015
1 The Educational Leader http://digitalcommons.pittstate.edu/edleader/61 10/22/2015
1 The Effect of Competition on the Middletown, New York, Times Herald, 1956‐1959 http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/11 10/30/2015
1 The Techne: State Manual Training Normal http://digitalcommons.pittstate.edu/techne/112 10/29/2015
1 Undersold: Government Intervention on Indian Land Leases in the Tri‐State Area http://digitalcommons.pittstate.edu/hist/21 10/20/2015
1 30th Annual Faculty Author Reception (2012‐2013) http://digitalcommons.pittstate.edu/far/25 10/30/2015
1 Are the Needs of Industry for Data Processing Programmers Being Adequately Supported by Technical Trai http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/4 10/30/2015
1 The Techne: State Manual Training Normal http://digitalcommons.pittstate.edu/techne/11 10/29/2015
1 The Educational Leader http://digitalcommons.pittstate.edu/edleader/63 10/22/2015
1 Educational Impacts in Picher, Oklahoma and the Surrounding Tri‐State District http://digitalcommons.pittstate.edu/hist/19 10/20/2015
1 A Study of Computer Hardware and Software Usage in the Wichita, Kansas Area Business Community http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/40 11/2/2015
1 Honorable Mentions: A publication of PSU Honors College http://digitalcommons.pittstate.edu/hmn/5 10/21/2015
1 20th Annual Faculty Author Reception (2002‐2003) http://digitalcommons.pittstate.edu/far/13 10/30/2015
1 The Educational Leader: Education and Psychology Number http://digitalcommons.pittstate.edu/edleader/16 10/22/2015
1 Honorable Mentions: A publication of PSU Honors College http://digitalcommons.pittstate.edu/hmn/7 10/21/2015
1 Honorable Mentions: A publication of PSU Honors College http://digitalcommons.pittstate.edu/hmn/9 1/13/2016
1 Modification of affective state ‐ Dependent learning http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/44 11/2/2015
Full‐Text Downloads for 2016‐01‐01 through 2016‐01‐31 for Pittsburg State University Digital Commons
Downloads Title URL First published
1 Announcement 2007 http://digitalcommons.pittstate.edu/far/18 10/30/2015
1 The Techne: State Manual Training Normal http://digitalcommons.pittstate.edu/techne/47 10/29/2015
1 Honorable Mentions: A publication of PSU Honors College http://digitalcommons.pittstate.edu/hmn/1 10/21/2015
1 The Foundation of Our Lady of Lourdes St. Mary's Colgan, and how it helped to define the Italian Miners ofhttp://digitalcommons.pittstate.edu/hist/2 10/20/2015
1 16th Annual Faculty Author Reception (1998‐1999) http://digitalcommons.pittstate.edu/far/9 10/30/2015
1 E. Haldeman‐Julius: A critical evaluation http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/15 10/30/2015
1 Chain Ownership and Homogeneity of Kansas Newspaper Editorial Pages http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/41 11/2/2015
1 21st Annual Faculty Author Reception (2003‐2004) http://digitalcommons.pittstate.edu/far/14 10/30/2015
1 Facile Synthesis and Electrochemical Analysis of Cobalt Sulfide Nanostructures for Supercapacitor Applicat http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/32 11/2/2015
1 32nd Annual Faculty Reception 2015 http://digitalcommons.pittstate.edu/far/29 11/30/2015
1 31st Annual Faculty Author Reception (2013‐2014) http://digitalcommons.pittstate.edu/far/26 10/30/2015
1 Changes in Estrogen Receptor Alpha (ERα) Phosphorylation in Human T Cells http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/26 11/2/2015
1 The Techne: State Manual Training Normal http://digitalcommons.pittstate.edu/techne/110 10/29/2015
1 29th Annual Faculty Author Reception (2011‐2012) http://digitalcommons.pittstate.edu/far/28 11/30/2015
1 Yes Horray! Yes Horray! Yes Horray! For Temperance!: A Relation of Mining and the Temperance Moveme http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/28 11/2/2015
1 Socialism in the Mines: How Labor Organizations Led to the Spread of Socialism in Southeast Kansas http://digitalcommons.pittstate.edu/hist/1 10/20/2015
1 The Techne: State Manual Training Normal http://digitalcommons.pittstate.edu/techne/35 10/29/2015
1 24th Annual Faculty Author Reception (2006‐2007) http://digitalcommons.pittstate.edu/far/19 10/30/2015
1 The Educational Leader: Music and Foreign Languages Number http://digitalcommons.pittstate.edu/edleader/1 10/21/2015
1 13th Annual Faculty Author Reception (1995‐1996) http://digitalcommons.pittstate.edu/far/6 10/30/2015
1 12th Annual Faculty Author Reception (1994‐1995) http://digitalcommons.pittstate.edu/far/5 10/30/2015
1 Objectivity and international news : Newsweek and time news reports on the 1989 Chinese student movemhttp://digitalcommons.pittstate.edu/etd/36 11/2/2015
1 The Effects of Anxiety Producing Stimuli on Visual Perceptual Thresholds: A Study in Perceptual Defense http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/9 10/30/2015
1 27th Annual Faculty Author Reception (2009‐2010) http://digitalcommons.pittstate.edu/far/23 10/30/2015
1 Announcement 1991‐1992 http://digitalcommons.pittstate.edu/far/2 10/30/2015
1 The Techne: State Manual Training Normal http://digitalcommons.pittstate.edu/techne/105 10/29/2015
1 Reading Materials Appropriate for Seventh and Eighth Grade Ability Groups http://digitalcommons.pittstate.edu/problems/8 11/3/2015
1 Announcement 1992‐1993 http://digitalcommons.pittstate.edu/far/3 10/30/2015
1 The Establishment of a School and Community Museum http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/21 10/30/2015
1 The Violent, Furious, and Persistent Unions: Picher, Oklahoma during the 1930s http://digitalcommons.pittstate.edu/hist/10 10/20/2015
1 Rehearsal of the Incorrect Response in Frequency Discrimination http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/53 12/3/2015
1 The Techne: State Manual Training Normal http://digitalcommons.pittstate.edu/techne/4 10/29/2015
1 Honorable Mentions: A publication of PSU Honors College http://digitalcommons.pittstate.edu/hmn/3 10/21/2015
1 Rokeach's Two‐Attitude Theory of Behavior: An Evaluation and Empirical Test http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/45 11/2/2015
1 Honorable Mentions: A publication of PSU Honors College http://digitalcommons.pittstate.edu/hmn/6 10/21/2015
1 The History of the Appeal to Reason: A study of the Radical Press http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/23 10/30/2015
1 Honorable Mentions: A publication of PSU Honors College http://digitalcommons.pittstate.edu/hmn/4 10/21/2015
1 Facebook and Happiness: Life in a Frame http://digitalcommons.pittstate.edu/papers_2015/5 11/16/2015
1 The Effects of Bogus Amounts of Perceived Success on Achieving a Desired Physiological State http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/1 10/30/2015
1 The Truth about Operator and Union Relations in the Tri‐State Mining District http://digitalcommons.pittstate.edu/hist/22 10/20/2015
1 14th Annual Faculty Author Reception (1996‐1997) http://digitalcommons.pittstate.edu/far/7 10/30/2015
1 An Evaluation of the library of the Midway High School, Stark City, Missouri, and suggestions for its improvhttp://digitalcommons.pittstate.edu/etd/17 10/30/2015
1 The Educational Leader: Industrial and Vocational Education and Art Number http://digitalcommons.pittstate.edu/edleader/8 10/21/2015
Full‐Text Downloads for 2016‐01‐01 through 2016‐01‐31 for Pittsburg State University Digital Commons
Downloads Title URL First published
1 25th Annual Faculty Author Reception (2007‐2008) http://digitalcommons.pittstate.edu/far/21 10/30/2015
1 The Status of Psychology in Secondary Schools of Kansas http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/22 10/30/2015
1 18th Annual Faculty Author Reception (2000‐2001) http://digitalcommons.pittstate.edu/far/11 10/30/2015
1 Observer Validity http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/6 10/30/2015
1 Framing Fracking: Media representations of the processes, voices, and uncertainties of industrial practice http://digitalcommons.pittstate.edu/papers_2015/1 11/16/2015
1 Silicosis: Discovery, Treatment, and Prevention of the Disease in the Tri‐State Mining District from 1900‐19http://digitalcommons.pittstate.edu/hist/33 10/20/2015
1 The Kanza 1942 http://digitalcommons.pittstate.edu/kanza/10 10/21/2015
1 A Critical review of E. W. Howe's Monthly http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/14 10/30/2015
1 The Effect of a Nation's Culture on its Press Coverage of Earthquakes http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/52 11/24/2015
1 Imago http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/3 10/30/2015
1 A Comparison of Normal and Retardate Performance on the Mira Myokinetic Psychodiagnosis http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/10 10/30/2015
1 Honorable Mentions: A publication of PSU Honors College http://digitalcommons.pittstate.edu/hmn/2 10/21/2015
1 Announcement 2005 http://digitalcommons.pittstate.edu/far/15 10/30/2015
1 The Techne: State Manual Training Normal http://digitalcommons.pittstate.edu/techne/23 10/29/2015
1 The pragmatic concept of truth http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/18 10/30/2015
1 Agenda‐Setting and International News: New York Times Editorials on the 1989 Chinese Student Demonstrhttp://digitalcommons.pittstate.edu/etd/49 11/3/2015
1 A Study of the current status of electronic data processing in Taiwan, Republic of China http://digitalcommons.pittstate.edu/problems/20 11/3/2015
224 Total downloads 
146 items downloaded 1 or more times
273 items not downloaded
419 Total items in the system
